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 Penelitian ini dilakukan di PT  PMT  yang merupakan  perusahaan 
manufaktur benang. PT PMT menghasilkan produk berupa benang dan barang jadi 
seperti kain pel dan keset. Perusahaan tersebut tidak hanya menjual produk mereka 
didalam negeri tetapi juga mengekspor ke lebih dari 35 negara di dunia. PT PMT 
sudah memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) namun, POS tersebut sudah 
tidak sesuai dengan aktivitas PT PMT yang sesungguhnya. Terdapat perbedaan 
prosedur dan dokumen antara POS dengan kondisi sekarang. Akibatnya, POS PT 
PMT menjadi tidak relevan dengan aktivitas perusahaan, tidak konsisten, dan 
karyawan kurang mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, peneliti 
melakukan evaluasi pada aktivitas pengendalian agar menjadi lebih baik. Penelitian 
ini bertujuan untuk memperbaharui POS siklus penjualan ekspor khususnya POS 
pemrosesan order, POS pemrosesan delivery order, dan POS pemrosesan L/C yang 
mengalami beberapa perbedaan dengan kondisi perusahaan sekarang. Pembaharuan  
POS dilakukan agar POS menjadi relevan dengan aktivitas perusahaan yang 
sekarang. Penelitian ini dilakukan atas permintaan PT PMT yang akan melakukan 
sertifikasi ISO. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi 
kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan berasal dari PIC marketing PT 
PMT dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Penelitian dimulai dengan melakukan analisis, perbaikan, dan perancangan  POS.  
Solusi yang diberikan oleh penulis adalah memperbahari POS perusahaan sesuai 
dengan aktivitas perusahaan yang sebenarnya.  
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ANALYSIS AND DESIGN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES 
(SOP) OF EXPORT SALES CYCLE IN PT PMT 
 
 
This research is conduct at PT PMT which is a yarn manufacturing 
company. PT PMT produces products in the form of yarn and finished goods such 
as mops and mats. These company is not only sell their products domestically but 
also export to more than 35 countries around the world. PT PMT already has 
Standard Operational Procedure (SOP) however, the POS is not in accordance with 
the actual PT PMT activities. There are differences in procedures and documents 
between POS and current conditions. As a result, the PT PMT’s SOP became 
irrelevant to the company's activities, inconsistent, and employees don’t understand 
their duties and responsibilities. In addition, researchers evaluate control activities 
to make them better. This study aims to update the SOP of the export sales cycle, 
especially SOP of order processing, SOP of processing delivery orders, and SOP 
processing L/C which have several differences with the current company 
conditions. SOP updates are carried out so that SOP becomes relevant to current 
company activities. This research is conduct at the request of PT PMT which will 
carry out ISO certification. This type of research used by the author is a case study 
research. The data collection method used came from PT PMT's PIC marketing 
using interview, observation, and documentation methods. The research was started 
by analyzing, improving, and designing the POS. The solution by the author is to 
update the company's SOP according to the company's actual activities. 
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